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cientementen cuestiónpor sectoresde la Iglesiaal final de la
décadadelossesenta.Asípueseltérminoy el conceptonacional-
catolicismoseacuñaenmediosintelectualescatólicosquehacen












1 AlfonsoBOTTI, Cieloy dinero.El nacionalcatolicismoenEspaña (1881-1975),
Madrid,Alianza,1992;enla ediciónespañolafiguracomoApéndicelo queen la
ediciónitalianaerael capítulointroductorio:«Origendeltérminoy estadodelos
estudios»,págs.151-74.
















y al igualqueel mismoprocesosedebeanalizarensusdistintas
fases:unaprimeraenla «base»dela Iglesia(1956-1966),y unase-












demisióno la sociologíareligiosaa su servicioseinspirantam-
biénen ejemplosfranceses;la elaboracióndeÁlvarezBoladose





no llegaa desarrollarsen Españacomoen otraslatitudes.En
comparaciónporejemploconeldesarrolloalcanzadoporelCen-
trofrancésdeintelectualescatólicos4,tantolasConversacionesin-
3 Alfonso ÁLVAREZBOLADO,«Teologíapolítica en España.Entre el nacionalca-
tolicismo y el neogalicanismo»,en ÁLVAREZBOLADO,TeologíapolíticadesdeEspaña.
Delnacionalcatolicismoy otrosensayos,Bilbao, DescléedeBrouwer,1999,pág.258;
el artículo había sido escritoy publicadoen 1975,en El experimentodelnacional-
catolicismo,Madrid, Cuadernosparael Diálogo. 1976.
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ternacionalesdeSanSebastiáncomolasConversacionesdeÁvila














y nacionalistascatalanes.En estesentidoesfundamentalla obra
delcanónigodeBarcelona,CarlesCardó,o deldirigentedePax
Romana,Sugranges,intermediariopermanententrelasorgani-
zacionesinternacionalesy lasespañolas;y la delcanónigovasco
Onaindía.Ahorabien,¿setratabaenestoscasosdeunaautocrí-
ticafundamental,queafectaba la mismaesenciade la unidad
nacionalcatólicaespañolaennombredeotrasidentidadesnacio-









cismoy la realidada la quealude.Puesparececlaroqueel tér-
mino,deenormeéxito,sevieneutilizandodemanerapolivalente,
equívocay laxa,y por tantoabusiva.La expresiónsesigueutili-
5 José Luis LÓPEz ARANGUREN,Catolicismodía trasdía (1953) Y Contralecturade
catolicismodía trasdía (1978), en Obrascompletas,t. 1, pág. 558.
6 Vid. los diversos estudios de Josep Massot y de Hilari Raguer; la reedición
de la obra de Caries CARDÓ,Lesduestradicions.Historia espiritualde lesEspanyes,
Barcelona, Claret, 1994; Josep M. PIÑOL, El nacionalcatolicismea Catalunyai la re-





En un ensayode 1998ÁlvarezBoladoproponedistinguirentrela
ideologíadelnacionalcatolicismo,deorígenesbastanteremotos,y
suproyectoderealizaciónenlaguerray la inmediatapostguerra;
y entredos proyectosconvergentesperodistintos,uno propia-
mentedela institucióneclesiástica,la Jerarquía,y otrodelrégi-
menpolítico.y finalmente sbozaunaperiodización(<<Tiempoy
destiempodel nacionalcatolicismo»):un tiempode realización
plenadelmodelonacionalcatólico,cuyaculminaciónseríaelCon-
cordatode 1953;y un tiempodedesajustesqueseiniciaen 1962




ciedad.Ese idealdesdeluegopervivedespuésde 1945y secon-
frontaorgullosamenteenlos forosinternacionales(muyespecial-
menteenelCongresointernacionaldeapostoladoseglarde1951),
















sagrala unidadcatólicadela nación,y concedea la Iglesiauna
presenciaprivilegiadaenlasinstituciones,y unainfluenciasocial
y moralcasiexclusiva.Es lo queseplasmaenel Concordatode
7 Alfonso ÁlVAREZBOLADO,«Nacionalcatolicismo:estructurasy herencia.Cri-
sis de los modelosconvencionales»,en Álvarez BOLADO.Teologíapolítica, págs.
313-46.
8 Pedro Carlos GONZÁlEZCUEVAS.Historia de las derechasespañolas,Madrid,
Biblioteca Nueva,2000,y Pensamientopolíticodela derechaespm'iolaenelsigloxx,
Madrid, Tecnos.2005.
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car (socializar)totalmenteal conjuntode la sociedaden unos
mismosvalorescívicosy morales.Unatareaen la quela Iglesia
convergey a la vezrivalizaconotrasinstanciasideológicasy po-
líticas(FET,SecciónFemenina,SEU, FrentedeJuventudes,Sin-
dicatos).La cuestiónestáen deslindarlas diferenciasy conver-
genciasentreambosproyectosnacionalcatólicos,el falangistay el













puesun buenhilo argumentalparaentendery perfilarel nacio-
nalcatolicismo.Deahíladificultaddeencajarplenamentelacci-
dentalismode la AsociaciónCatólicade Propagandistas(ACNP)
conel modelointegristapuro.Se da la paradojadequeel mo-
mentoculminantedel modelonacionalcatólico(el Concordato)
coincideconla presenciadelos «propagandistas»en los gobier-
nosdeFranco.El relevodela familiacatólicaenel franquismo,
presenciadehombresdelOpusDei enlos gobiernosdespuésde














tualesy pastoralesqueincluyenalgúntipo decríticaal modelo










ternacionalespuedenser también(asíocurrecon las Conversa-
cionesde San Sebastián)un lugarde reflexióny de autocrítica
respectoalmodelopastoraldecristiandadcorrespondientealaes-
trechaidentificacióndel catolicismoy los nuevosvaloresnacio-
nales.La conexiónconPaxRomanaesporotroladoparalelaa la
constituciónde la ramauniversitariadela AC,unaformadere-
cuperaciónde la Asociacióndelos EstudiantesCatólicosquese




1946Valcárcel,presidentedel secretariadode Caridaddela Ac-
ciónCatólica,asistentea la cumbredeParísdeSocorrocatólico
internacional(origendeCáritasinternacional),constatalasdife-
9 Una visión someradel nacimientode la Juventud Universitariade AC (JU-
MAC). ligada a Pax Romana,en Feliciano MONTERO(coord.),Juventud Estudiante
Católica,cincuentaaños. 1947-1997,Madrid. EdiL JEC, 1997.Sobre Pax Romana
y el papel de Ruiz-Giménez en la organizaciónde la Asambleade 1946,Glicerio
SÁNCHEZRECIO,"Pax Romana como vehículode las relacionesextel'Íoresdel go-
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renciasy ladifícil inteligenciaentreel catolicismofrancésy eles-
pañol.La presenciatriunfalistadelaACE enel congresointerna-
cionaldeapostoladoseglarenRoma,en ]95], culminaesaope-
racióninternacional10. Los contactosinternacionales,alentados,
subvencionadosy coordinadospor Exteriores,obedecíana la es-
trategiagubernamental;perolasconsecuenciasno queridaseran




al modelonacional-católico.Al contrario,lo tratandeapuntalar







apertura ldiálogoy la colaboracióninternacional,especialmente
europea,entretendenciasantesenfrentadas.Sehahabladodeun
«catolicismodeizquierdas»parareferirsea estaépocadelcatoli-
cismo«progresista»queempiezaa ser cuestionadoa partir de











lO El informe triunfalista presentado por la ACE al Congreso internacional de
Apostolado Seglar de 1951, glosado por J. SÁNCHEZJIMÉNEZ, «De la inflación reli-
giosa al proceso de secularización. La perspectiva de la Iglesia franquista», en Ma-
nuel SUÁREZCORTINA(ed.), Secularizacióny laicismoen la Españacontemporánea,
Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 2001, págs. 281-98.
11 Vid. Gerd-Rainer HORN y Emmanuel GERARD (eds.), Left Catholicism:Ca-
tholicsandSocietvin WesternEuropeat thePoint o(Liberation,1943-1955,Leuven,
Kadoc, 2001; Yves CONGAR,Diariodeun teólogo(1946-1956),trad. Federico de Car!,
Madrid, Trotta, 2004. Entre la abundante historiografía francesa, vid. Yvon TRAN-
VOUEZ,Catholiquesd'abord,Paris, Édit. Ouvrieres, 1988, y Étienne FOUlLLOUX, Les





y sereanudanen 1947traselparéntesisdela guerraespañolay






ternacionalesdeSanSebastiánayudaa situary entenderlos ini-
cios de la autocríticadel nacionalcatolicismoen el contexto
católicoeuropeo.Es esadimensióninternacionaly comparadala
quemejorilustray ayudaa valorarla peculiaridady validezdel
casoespañol.Hayquerecordarqueenla Franciacatólicaseha-
bíamanifestadotempranamentelacríticadela «cruzada».La «re-






cuestióndel Estadoconfesional,la libertado la toleranciareli-












12 En 1949se comienzaa publicar una revista,Documentos,siguiendoel mo-
delo de otras revistasalemanay francesa(Documents),en la que se publican al-
gunasde las ponenciaspresentadasen las Conversaciones.
13 José Ramón RECALDE,Fe de vida,Barcelona,Tusquets,2004,pág.70 Y ss.,
subrayala novedaddelas Conversacionesy la aportaciónde Santamaría:<dasCon-
versacionesabrieron una ventanaa la renovacióndel pensamientoreligioso»,
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en1948yen 1949,sin llegara un acuerdodefinitivounadeclara-
cióndederechosdelhombre,paralela,complementaria,no anta-

















14 En el núm. 1 de Documentos(1949),al dar cuentade las Conversaciones
de 1948,seincluyen«Lasdeclaracionesdelos derechosdel hombre».En el núm. 2
se publica, entrelas Conclusionesy documentoselaboradospor las Conversacio-
nes,la carta de los DerechosHumanos,pág. 145.El núm. 4 insistesobreel tema
de los derechoshumanosjunto al «problemade la libertadreligiosa».






ComienzaSantamaríacon un resumendel debatedoctrinal
«entrelospartidariosdelEstadoconfesionalcatólicodeun ladoy






de la tolerancia(esla posiciónde Congar)16,queSantamaríase
apresuraa considerarcomo«elmétodomásfecundoy másse-
guro»);y finalmentela delos pensadorescatólicos(citaa Viala-
touxy Latreille)quedefiendendirectamentecomoidealelEstado




al ámbitoespañolun debatetaninteresantey rico.Desdeelprin-
cipiosusimpatíaestápor la tolerancia.Sin negarla legitimidad,
conmuchascondicionesy reparos,delEstadoconfesional,advierte









todoen la valoracióndela cristiandadmedieval,entraSantama-








16 En el mismo núm. 10de Documentos(1952),págs.39-50,se publica la in-
tervencióndeYvesCaNGAR, "Orden temporaly verdadreligiosa»,en la quedefiende
y explicael significadoy el alcancede la tolerancia;con algunasalusionesexpli-
citas a la situación española.
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queacudiendoa lasociologíareligiosa(enbogaenFranciaenese
momento)hadevalorarla realadhesióna lascreenciasy losva-
lores.En una sociedadde bautizadosperoescasamentepracti-
cantes,indiferenteso inclusoenparteagnósticos,no sejustifica-
ría y sobretodono seríaaconsejablela existenciadeun Estado




la religiónseríapreferible,a un estadoconfesionalfundadoenla














A la alturade 1955,en el momentoálgidodel «colaboracio-
nismo»católicoconel franquismo,reciénfirmadoel Concordato,
seplanteabanlasConversacionesla relaciónde la Iglesiacon la
políticaconla preguntasobrela «neutralidad»18. El temaespre-
sentadoenun artículodeCarlosSantamaría,«Algunospuntosde
vistasobrela Iglesiay la política»,enel quetratadeseñalarla
complejidadel problemay las cuestionesimplicadas.Defiende
un puntodeequilibrioentrela necesariaseparacióny distinción
deplanos,y la asuncióndecompromisosendefensade losvalo-
rescristianos,AbordatambiénSantamaríala cuestióndel com-
promisopolíticodeloscatólicosy la validezdelos partidoscon-
fesionales.Hansidoy sonun fenómenohistórico,enrespuesta
determinadassituacioneshistóricas,pero«nadiepuedepretender
17 SANTAMARÍA, Autouy..., pág.96.
18 Vid. ponenciaspublicadasen Ducumentos,núms. 19y 20.
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quela fórmulade los partidospolíticosseaun idealcatólico.La
mismaexpresión"políticacristiana"resulta,segúnél,equívocapor
muchosconceptos... seprestaa confusionesy a erroresdeplora-
bles:la explotacióndeestaetiquetapuedeinclusollegara seres-
candalosa».
Una vezmástodaestareflexiónno conteníala másmínima
referenciaexplícitaa la relacióndela Iglesiaespañolay delospo-
líticoscatólicosespañolesconelRégimen,perola aplicacióncrí-
ticaaesasrealidadesparecíalógica,estaríaenlamentedelospar-





estudiosdela ACNP deMadridsobre«1acquesMaritainy la po-
lémicadelbiencomún»19.
Se dirá queestareflexiónde las Conversacionesde SanSe-
bastiáneratanminoritariay marginalenel catolicismoespañol
queno puedeserconsideradacomorepresentativade la época.
Los temasestudiados,los criteriosdefendidoseparecíansobre
todoa los defendidospor los intelectualescatólicosfranceses,en
cuyassemanasparticipabahabitualmentel propioSantamaría.
Fouilloux,estudiosodela <<llouvellethéologie»y delpensamiento
católicofrancésentrela «liberación»y el Vaticanon, ha subra-
yadola distanciay la incomprensiónde la teologíaoficialespa-









19 Javier TUSELL, <dacquesMaritain et le personnalismeenEspagne»,enChar-
lesANDRAS etal., JacquesMaritain enEurope.La réceptiondesapensée,Paris,Beau-
chesne, 1995,págs.181-205,resumebien las vicisitudesde la difícil recepciónde
Maritain y Mounier por el catolicismoespañolen lasdiversascoyunturaspolíticas.
20 Étienne FOUlLLOUX, «La "nouvellethéologie"fran¡;aise,vued'Espagne(1948-
1951»>, Joumal d'histoiredeI'ÉglisedeFral1ce,90 (2004),págs.279-93.
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vosinstrumentos.Por tantola autocríticano implicabaninguna
renunciaa losorígenes(lacruzada)ni a losbeneficiosy posibili-
dadesdelEstadocatólicoconsagradoenel Concordato.La acti-








El ensayosobre«Lareligióndela españoles»del propioEs-
cudero,contenidoenEspaña pie a tierran, es en buenamedida
complementariode su colecciónde comentariosCatolicismode
fronterasadentro,peroteniendoencuentaelpequeñodesfasetem-
poralentrelapublicacióndeesteensayoen1953y la recopilación
delos comentariosen 1956.Conun enfoquediferente,el ensayo
21 José María GARcfAESCUDERO,Catolicismodefronterasadentro,Madrid, Eu-
ramérica,1956,recogey agrupa temática,no cronológicamente,sus comentarios
en la prensa.Revisiónretrospectivaen «La autocríticareligiosa»en Joaquín Ruiz-
Giménez,ed.,Iglesia,Estadoy sociedadenEspaña,1930-1982,Barcelona,ArgosVer-
gara, 1984,págs.126-34.
22 José María GARCtAESCUDERO,Espa/iapiea tierra,Madrid, Editora Nacional,
1953,agrupa«seisensayossobrela política,el carácter,la religión, la libertady la







pios foráneosvaloran,incluida la utilidad «instrumenta¡"del












































En 1976,ensuaportacióntestimoniala la celebracióndelos
25 añosdeEl Ciervo, identificándoseplenamentecon su línea,
Arangurenseautoproclamao reivindicacomoun exponentemás
deesaautocríticareligiosa:
La funciónqueha cumplidoEl Ciervo en estos25 años,sobretodo
en los primerosdeellos,meparecesemejantea la queyo mismohe
podidocumplir.Y nuestrosamigoshansido los mismos(...). Unosy
otroshemosluchadoen la mismalíneade un cristianismoabierto,
progresivo,anticipadordelosquehabríadeserel ConcilioVaticano.
Probablementemi laborfuemásdoctrinaly culturalporunlado,más
crítico-autocríticaporel otro;yel trabajodela revistamáspuray ge-
nuinamentereligioso.El Ciervo, cuandola religiónespañolaera tan
cerrada,abrióunaventanaal másprometedorcatolicismoqueapun-
tabaenel mundo.y elloen un tonosereno,mesurado,nadapoliti-
zadOl~sencillo,evangélic02'\.
Los comentariosquincenalesdeArangurenenEl CorreoLite-




bienlosobjetivosy el espíritudeesoscomentarios:llevara cabo
demanerasistemáticalo queel autordenominauna«acciónca-






reivindicacon su propioejemploes la ausenciade una intelec-
tualidadcatólica.GlosandoalpadreSopeña,decuyaposición«es-
teticista»por otrapartediscrepa,afirmaqueen el catolicismo
españolhayperiodistasysociólogos,peronointelectuales.Unain-








específicadepuenteentrelosproblemasdelmundoy la fe,al es-
tilo del centrode intelectualescatólicosfranceses.Segúnsu de-
claraciónfinal,el espírituo el talantedesu tareaha sidola sin-









y lo quedejódehacer;laspresenciasy lasausenciasmássignifi-





La específicaportacióndeArangurena la autocríticadelca-
tolicismoespañolquizáseaeldeseofrustradodecrearenEspaña


























rio enelquepedíaa susfundadores,colaboradoresy simpatizan-
tesunbalanceretrospectivodelo quehabíasignificadola revista
desdesu fundaciónen los añoscincuenta,y sobreel posiblefu-
turo.En la distanciay conla perspectivaesperanzadoradecum-
plimientodemuchasexpectativaseclesialesy políticas,elbalance



























26 La revistaEs/da queaparececomo«tertulialiteraria»de Incunableenabril-





informesobrelos objetivosy la identidaddela revista(septiem-
brede1949)queenvíadonLambertoEcheverría l obispodeSa-
lamanca.Entrelosobjetivoso beneficios«parafuera»citala <<in-
fluencia en el clero» y <daconexión con el pensamiento
contemporáneo».Explicandoasíel alcancedeesteobjetivo:
Por mediode lncunable sepodríair interesandoal cleroen lasmo-
dernasdireccionesdelpensamientoa lasquecon frecuenciavivede
espaldascon lasdesastrosasconsecuenciasapostólicasquetodosla-
mentamos.lncunable podríallegar,ya lo ha iniciado,a serpuntode
cita en el queel profesoradode nuestraUniversidadencontraselos
librosy el ambientequeellano puededarle;literatura,arte,proble-
maspastorales,técnicadepropaganda,etc.No seríautopíaquenues-
tra redacciónllegasea serlo queenMadridespor ejemplola deAr-
bar con una tertuliasemanaldedicadaa lo más interesantede la
actualidad27.
Otrasempresaspublicísticasimpulsadaspor el grupofunda-
dor de lncunable fueronla colecciónde librosdeespiritualidad
«Remanso»,iniciadaen 1955,y másadelante,en 1957-1958,el
proyectofrustradodeAquisgrán,unarevistadenivelintelectualy
proyeccióneuropea.El proyectoderevistaintelectualdestinadoal
clerono sale,peroencambiosí cuajaVida Nueva,«ellncunable
paraseglares»,llamadaa tenergranaugey largavida.







27 InformededonLambertoal obispoBarbadoViejo,el 9 deseptiembrede
1949,ArchivoUniversidadPontificiadeSalamanca,Sección«Incunable»,citado
porJoséFranciscoSERRANOCEJA,La obrapublicísticadeLamberlodeEcheverría
y MarlfnezdeMarigorta.lncunabley PPC en la renovaciÓndelcatolicismoespañol,
Salamanca,UPSA,1999,pág.149.













chol,asícomoelgrupodeMadridentornoa Aparici,y la pareja
MiguelBenzoy MauroRubio,futurosrenovadoresdela Juventud
universitariay obreradela ACE. DesdeluegoSopeñaesuno de
los exponentesmásrepresentativos,juntoconAranguren,García
Escudero,El Ciervoo lasConversacionesde SanSebastiány de
Gredos,deesaautocríticadelcatolicismoespañolquecoincideen






tanteatípicoenla Españadelos añoscincuenta.Un grupomuy
minoritario,bastantemarginal,quesin embargoejerceuna in-
fluenciadecisiva,especialmentea partirde la segundamitadde
los cincuentay durantelos sesenta,enun mediopor otraparte



















textodelnacimientoy primeraetapadeEl Cie1Vo30•En la distan-
cia,deformasintética,caracterizamejoresaépocaaúnconfesio-















gaz.En fin la miradaretrospectivadeGarcíaEscuderosobreesa
«autocrítica»,la enmarcaenunaseriedeclavese influenciasex-
tranjeras,especialmentefrancesas.
ParaEscudero,enel recuerdo,la crisisuniversitariade 1956,
conla caídadeRuiz-Giménezy su equipo,significóel fin dela




el frenoa la "nuevateología"y a los escrituristas,querepercuti-
ría dolorosamentenlasgrandesfigurastanamadaspor loslec-










30 José María GARCÍA ESCUDERO.«El Ciervoen el panorama religioso y social
de España», en José Antonio GONZÁLEZCASANOVA(ed.), La revista«El Ciervo».His-
toria y teoríadecuarentaaños, Barcelona, Península, 1992, págs. 79-106.
31 ¡bíd., pág. 85
32 ¡bíd., pág. 92.
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y su progresivoalejamiento:«seconvirtieronen una especiede
clubintelectualmente-y porlo queserefiereabuenapartedelos
miembros,tambiénsocialmente,muydistinguidoy minoritario-o















Sin embargo,uno delos fundadoresdeEl Ciervo,JoséAnto-
nio GonzálezCasanova,valorabala cargapotencialdisidenteque
conteníala criticafundamentalmentesocialquedesdeel princi-
pio alentóla revistaEl Ciervo:
33 Este juicio es de 1969en Memoriasy esperanzasespañolas,López ARANGU-
REN, Obrascompletas,t. 6, pág. 199;en su Contralecturade "Catolicismodía tras
día» reproduce su contribución a un libro colectivo de homenaje al P. Alfonso Que-




quesu mensajecríticono sedirigiódirectamentecontrael régimen
imperante(cosaque tampocohubierapodido hacer sin extremar
hastael extremismosulenguaje),sinocontralasformassocialesy la
mentalidaddel catolicismonacional.Sin dudaeralo máshonestoy
casi lo único quesepodíahacerdesdeuna revista,perotambiénlo
másrevolucionarioenciertosentido,yaqueibaa tenerunosefectos
en cadenainsospechados:la de afectara las basesmismasde la le-
gitimacióndelsistemay colaborarasía escindirgradualmentela pe-
culiar alianzadelAltary delTronopropiadel franquism034




bastián),el quemejorvalorael contextono casualenel quese
toleraelnacimientoy la pervivenciadeEl Ciervo:






hacíanposibles(...). En realidadel poderno cedenada.El hechode
queen unascuantaspequeñaspublicacionesempiecena decirseal-
gunascosasmuymedidasno ofreceningúnpeligro.Se podíanper-
mitir algunosexperimentos"adusumDelphini"y sin dudaEl Ciervo
fueunode ellos.Con su airedecristianismomoderno,un pocoa la







... peroel sistemaseequivocaba cercadelvalordeestospinitosju-
veniles.Precisamentempezaba surgirenaquelmomentola nueva
generaciónintelectualquehabíadedara trasteconmuchascosas.A
travésde los resquiciosy fisurasqueel sistemadejabaabiertos,el
pensamiento... volvíapor sus fueros... El Ciervo contribuyóal naci-
mientode esanuevageneración.Fue en realidaduno de suspione-
ros. Se enfrentócomopudocon el autoritarismo.Siempredemodo
inteligentey sutil, en El Ciervo se decíancosas.Tambiéndesdeun
puntodevistareligiosoeracomoun estímuloparaseguircreyendo
14 GonzálezCASANOVA, La revista«El Ciervo»,págs.194-95.
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y esperandoenmediodeaquelbonapartismoeclesiásticottavianista








colaboracionismocatólico.La etapa1945-51,Y sobretodoel pe-
ríodo1951-56,a pesardela firmadelConcordato(1953)noesel
momentoculminantedelnacionalcatolicismo.
En suma,la «autocríticareligiosa»delos añoscincuentaera
fundamentalmentela recepciónpor el catolicismoespañolde la
reflexióndoctrinalypolíticadelcatolicismofrancésanteriorypos-
teriora la II Guerra.Teníamuchoqueverconlos trabajosde la
<<llouvellethéologie»deCongary deLubac,queveríanfrenadasu
reflexióna partirdela publicacióndela Humani Generis(1950).
CarlosSantamaríadesdelasConversaciones,Arangurendesdesus















concordatarioen su balancedoctrinalsobre«el Estadoideal»
(1952)enel contextodeunarevisióngeneraldelosprincipiosso-










en los añossesenta,al compásdel impactodela nuevadoctrina
socialypolíticadeJuanXXIII (Pacem in Terris)y delConcilioVa-








dadcatólicadela nación.A partirde1970la tendenciamayorita-
ria dela ConferenciaEpiscopalasumela revisiónautocríticadel
modelonacionalcatólico.La ponenciaprimerade la Asamblea
Conjuntade1971,Y elDocumentocolectivoepiscopal,«Iglesia-Co-
munidadPolítica»,en1973sonlasexpresionesmássignificativas.
37 UnabuenapresentacióndeesasecuenciaenJosepM. PIÑOL, La transición
democráticadela Iglesiaespañola,Madrid,Trotta,1999.
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